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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan serta saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah menganalisis film Le Grand Soir karya Benoît Deléphine dan 
Gustave de Kervern, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini.  
1.  Pada film Le Grand Soir karya Benoît Deléphine dan Gustave de Kervern 
terdapat 18 data tuturan yang merupakan pelanggaran prinsip kerjasama, yang 
terdiri dari 3 tuturan pelanggaran maksim kualitas, 9 tuturan pelanggaran 
maksim kuantitas, 5 tuturan pelanggaran maksim relevansi dan 1 tuturan 
pelanggaran maksim cara. Jenis pelanggaran yang paling sering ditemui adalah 
pelanggaran maksim kuantitas. Hal ini menandakan bahwa para tokoh dalam 
film Le Grand Soir banyak yang memberikan informasi yang berlebihan untuk 
memperjelas tuturan. Tokoh yang paling sering melanggar prinsip kerjasama 
adalah Not atau Benoît Bonzini dan Jean-Pierre Bonzini. Hal ini dikarenakan 
kedua tokoh tersebut mempunyai peran penting dalam jalan cerita film Le 
Grand Soir sehingga keduanya memiliki kebebasan yang sama dalam 





2.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada film Le Grand Soir karya 
Benoît Deléphine dan Gustave de Kervern, terdapat beberapa macam tujuan 
pelanggaran maksim kerjasama Grice yakni terdiri dari 4 tujuan violasi 
maksim, 4 tujuan pengabaian maksim, 9 tujuan perbenturan maksim dan 1 
tujuan permainan maksim. Tujuan pelanggaran yang paling banyak ditemui 
adalah perbenturan karena para tokoh dalam film melanggar suatu maksim 
untuk memenuhi maksim yang lain. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan 
saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
1. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang pelanggaran prinsip kerjasama 
Grice hendaknya lebih memahami mengenai prinsip kerjasama Grice serta 
tujuan pelanggaran maksim sehingga dapat memahami makna dan maksud 
tuturan-tuturan yang mengandung pelanggaran maksim tersebut. 
2. Bagi calon peneliti yang ingin menganalisis mengenai pelanggaran prinsip 
kerjasama serta tujuan pelanggaran prinsip kerjasama tersebut dapat 
menggunakan kajian pragmatik dengan meggunakan objek kajian lain 
misalnya komik, novel atau  acara TV Prancis dan lain sebagainya. 
 
